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    ７－１ 学習を進める上での履修指導が適切
に行われていること。また，学生相談・助言体制
等の学習支援が適切に行われていること。 
    ７－２ 学生の自主的学習を支援する環境が
整備され，機能していること。また，学生の活動
に対する支援が適切に行われていること。 






    ８－１ 大学において編成された教育研究組
織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され，
有効に活用されていること。 














     ８－１－③ 施設・設備の運用に関する方針
が明確に規定され，構成員に周知されているか。 
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